





KESIMPULAN   
 
 Berdasarkan hasil dari pembahasan serta olah data  tanggapan langsung 
responden atau mahasiswa FSR ISI Yogyakarta  terhadap pengaruh pelayanan 
perpustakaan terhadap prestasi akademik mahasiswa Fakultas Seni Rupa  Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta, seperti tersaji sebagai berikut; 
1. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.1 = (3,63) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang mengetahui adanya 
pelayanan di Perpustakaan ISI Yogyakarta  cenderung tinggi. 
2. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.2 = (3,17) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang mereka sering 
memanfaatkan pelayanan yang ada di Perpustakaan ISI Yogyakarta  
cenderung tinggi. 
3. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.3 = (3,30) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
pelayanan yang ada di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi yang dibutuhkan  
cenderung tinggi. 
4. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.4 = (2,78) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
pelayanan di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta koleksinya 
lengkap dan up to date  cenderung rendah. 
5. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.5 = (3,03) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
mahasiswa merasa cukup puas atas pelayanan di Perpustakaan ISI 
Yogyakarta  cenderung tinggi. 
6. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.6 = (3,00) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
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mahasiswa menjadikan pelayanan di Perpustakaan ISI Yogyakarta sebagai 
langkah utama mendapatkan informasi yang saya butuhkan. cenderung 
rendah 
7. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.7 = (2,00) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
mahasiswa tidak pernah membaca koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan 
ISI Yogyakarta rendah 
8. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.8 = (3,13) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
mahasiswa tidak pernah membaca koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan 
ISI Yogyakarta cenderung tinggi. 
9. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.9 = (3,11) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
mahasiswa tidak pernah membaca koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan 
ISI Yogyakarta cenderung tinggi. 
10. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.10 = (3,19) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
pelayanan Perpustakaan yang dilaksanakan membantu saya dalam mengakses 
dan membaca koleksi yang ada di Perpustakaan ISI Yogyakarta. cenderung 
tinggi. 
11. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.11 = (2,92) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
pelayanan Perpustakaan ISI Yogyakarta membantu saya mendapatkan nilai 
baik setelah saya mencari bahan bacaan untuk belajar di dalamnya 
cenderung rendah. 
12. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.12 = (2,89) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
pelayanan Perpustakaan ISI Yogyakarta membantu saya mendapatkan nilai 




13. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.13 = (1,80) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
mahasiswa tidak pernah ke Perpustakaan ISI Yogyakarta untuk memenuhi 
kebutuhan informasi belajar saya  rendah. 
14. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.14 = (2,84) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
mahasiswa sering membaca koleksi buku, jurnal, majalah yang ada di 
Perpustakaan ISI Yogyakarta untuk meningkatkan pengetahuan dan prestasi 
akademik saya di kelas cenderung rendah.  
15. Berdasarkan skor rata-rata pada tabel 5.15 = (3,03) dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan langsung responden atau mahasiswa yang menyatakan bahwa 
merasa pelayanan di Perpustakaan ISI Yogyakarta mampu meningkatkan 
prestasi akademik saya selama menempuh pendidikan cenderung tinggi. 
 
Secara keseluruhan dapat dilihat skor rata-rata tanggapan langsung 
mahasiswa terhadap pengaruh pelayanan perpustakaan terhadap prestasi 
akademik mahasiswa Fakultas Seni Rupa  Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
oleh pemustaka di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
adalah cenderung tinggi. Selanjutnya juga atas dukungan data informasi dari 
Kasubag Pendidikan FSR ISI Yogyakarta yang menyatakan bahwa rerata IP 
(Indek Prestasi) mahasiswa Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta angkatan 2018/2019 dari semester ke semester ke berikutnya 
mengalami kenaikan.  
   
 Dengan memperhatikan hasil dari pembahasan olah data  tanggapan 
langsung responden serta dengan didukung data  yang diperoleh dari Kasubag 
Pendidikan FSR ISI Yogyakarta maka dapat penulis simpulkan bahwa terdapat 
pengaruh positif antara pelayanan perpustakaan ISI Yogyakarta terhadap prestasi 
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